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Des communautés internationales et des risques.
Science, justice et politique dans les crises
contemporaines
1 DANS le  cadre du PRI « Des communautés internationales et  des risques »,  plusieurs
thèmes ont été abordés, un travail ayant été entrepris sur les nombreuses manières
dont le système juridique envisage ses relations au futur, certain ou incertain. Nous
avons  particulièrement  travaillé  les  réactions  internationales  et  nationales  à  la
catastrophe  de  Fukushima  (mémoire  en  cours),  pour  montrer  comment  certaines
autorités publiques nationales avaient tiré divers enseignements de la crise (depuis les
« sorties du nucléaire » jusqu’à la réassurance de son pouvoir par l’ASN en France), sans
que les institutions internationales aient réussi à élargir leurs compétences.
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